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   図２ システム構成 
 









maxon 社製 DC モータ RE35 を 4 つ、垂直
面運動を行う際に用いる昇降機構のモータ
には maxon社製 ECモータ EC45を 1つ用
いている。RE35 は岡崎産業株式会社製の
TITECH DRIVER JW-143-2で、EC45は




































































      図４ 可動床 
 
 













































     
    図７ 基本循環 
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